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El trabajo titulado “autoestima y habilidades sociales en los estudiantes del sexto grado de 
la I.E. 10037- Cúsupe – Monsefú 2019” tiene como objetivo identificar el nivel de 
Autoestima y de habilidades sociales que tienen niños y niños de la citada I.E y a la vez 
determinar si existe relación estadística entre esas dos variables, con la finalidad de 
establecer una problemática que hoy en día se viene dando en la mayoría de las I.E, sobre 
todo las ubicadas en la zona rural; y de acuerdo a los resultados arrojaron niveles bajos en 
ambas variable, encontrándose relación directa y significativa entre ambas variable, por lo 
que se hace necesario tomar medidas correctivas de hoy en adelante en la I.E. para resolver 
la problemática encontrada.  
 









The work entitled "Self-esteem and Social Skills in the sixth grade students of the I.E. 10037- 
Cúsupe - Monsefú 2019 aims to identify the level of self-esteem and social skills that 
children and children of the IE have and at the same time determine if there is a statistical 
relationship between these two variables, in order to establish a problem that today day is 
occurring in most EIs, especially those located in the rural area; and according to the results 
they showed low levels in both variables, finding a direct and significant relation between 
both variables, so it is necessary to take corrective measures from now on in the I.E. to solve 
the problem found. 
 










Al iniciar la Maestría en Educación Primaria, se enfatizó en la importancia de la 
educación la cual es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de los seres 
humanos y por ende de la sociedad, por lo tanto, el estudiante debe tener una educación 
integral para potenciar su desarrollo en todas sus dimensiones: intelectual, psicológico, 
social, artístico, emocional y cívico. 
 
En su mayoría encontramos en las aulas estudiantes con un gran potencial académico pero 
debido a inseguridades, miedos, ansiedad, vergüenza, timidez excesiva, etc. Que en su 
mayoría es consecuencia de una baja autoestima, la escuela resuelta ser un espacio para 
informar y fortalecer la evolución positiva del autoconcepto y la autoestima, aunque ambos 
sustentan sus bases principalmente en la familia, luego están el entorno escolar, interacciones 
con sus pares, maestros y es ahí donde se detecta la baja autoestima y se pone especial interés 
en buscar las estrategias que permitan fortalecer y aplicar las habilidades sociales los cuales 
favorecerán al estudiante en su autoestima.  
 
Una buena autoestima en los estudiantes es primordial porque les proporciona los recursos 
necesarios para desenvolverse de manera asertiva ante la vida. En la escuela se observan 
dificultades propias de una baja autoestima que trae como una de las consecuencias su bajo 
rendimiento académico. La tesis que se realizó se llama “Autoestima y Habilidades Sociales 
en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la I.E. Nª 10037- Cúsupe – 
Monsefú 2019. 
 
La I.E. Nª 10037- Cúsupe – Monsefú 2019 se ubica en Larán Km 3 que corresponde a la 
zona rural denominada Centro Poblado Cúsupe del Distrito Monsefú, aplica los niveles de 
Primaria y Secundaria; teniendo en el Nivel Primario 6 secciones con una población total de 
193 estudiantes, y en el Nivel Secundario cuenta con solo primer y segundo grado de 
secundaria con un total de 9 estudiantes y su infraestructura es de 9 aulas con una oficina de 
dirección y secretaría. Se ha podido observar que los estudiantes poseen una condición 
económica baja, por lo general vienen de familias disfuncionales y con diversos problemas 




La consecuencia en los estudiantes es su baja autoestima y escasas habilidades sociales que 
le impiden en la mayoría de situaciones aprender de manera efectiva y solucionar conflictos 
de manera asertiva. Situación que se ha podido corroborar con la aplicando los Instrumentos 
que miden dichas variables, resultados que se ubican en el capítulo 3 del presente informe. 
 
Respecto a las investigaciones que mantienen estrecha relación con el tema, podemos 
encontrar que hay varias razones por las que se eligió este tema para completar el proyecto 
de grado final.  Nos consideramos personas solidarias con los que lo necesitan, como 
profesoras y conociendo el problema de nuestros alumnos, nos sentimos comprometidas a 
ayudarlos a superar esta dificultad en el que se encontraban inmersos. Continuamente 
defendemos a las personas débiles y poco afortunadas.  
 
Ejercer la docencia es enseñar con entusiasmo, dedicación y plantearse como meta la 
excelencia ingrediente fundamental para el trabajo en el aula y que los estudiantes reciban 
una educación integral donde los alumnos son parte activa de su propia formación, 
responsables, sinceros, generosos, comprensivos, honestos, que sepan valorarse a sí mismos, 
etc. 
 
Garretón (2013) en las Instituciones Educativas se llegó a la siguiente conclusión: Se utilizó 
una muestra de 1388 estudiantes ,85 maestros y 74 padres de familia, con la finalidad de 
describir cómo es la convivencia en el aula; teniendo en cuenta la opinión de la comunidad 
educativa. La gran mayoría las familias presentan dificultades con respecto a la buena 
convivencia con sus menores hijos, problema que se pretende mejorar a partir de la escuela 
con la ayuda de aplicación de métodos y estrategias que permitan integrar a las familias en 
diversas actividades que estén guiadas a mejorar la convivencia en las escuelas. Cabe 
mencionar que, en el plano escolar, los docentes carecen de un adecuado sistema de normas 
y reglas que conlleven a mantener el orden y la disciplina por parte de los educandos. Es 
necesario la aplicación de métodos y estrategias que favorezca la convivencia armoniosa en 
las aulas. Al carecer de normas que permitan la buena convivencia, también se verá afectado 
el rendimiento académico en los estudiantes, limitando de esta manera su efectividad en el 
aprendizaje. Objetivo principal de todo centro educativo. Ocampo, Briceño. (p.101) 
Hernández y Olano (2010) en su estudio: Su principal objetivo fue involucrar a toda la 
comunidad educativa y juntos poder afrontar para identificar las debilidades, fortalezas, 
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amenazas y oportunidades que se presenta ben cada institución educativa y por ende 
encontrar las mejores estrategias que permitan dar solución a diversos problemas que limitan 
una buena convivencia.   Como muestra se utilizó una 64 estudiante, utilizándose diversas 
técnicas, como: sociodramas, talleres, etc.  
 
Los resultados arrojaron que en su mayoría los estudiantes carecen de correcta práctica en 
las habilidades sociales, reflejando escaza comunicación a la hora de dar a conocer diversas 
inquietudes o problemas, así también, la falta de asertividad para solucionar conflictos. A 
partir de ello, los métodos que se aplicarán para mejorar de manera conjunta la expresión de 
sí mismo y de comunicación para tratar las diferentes dificultades deben presentar una 
adecuada planificación que se dirija a la realidad de cada estudiante y que ello conlleve a la 
buena convivencia escolar.  
 
 
Cohen, Durante, Lama y Maldonado (2000), ambos investigaron: la jerarquización con la 
que se realizaron. Habilidades sociales que fundamentalmente conlleve a fortalecer vínculos 
armoniosos con los adultos, manteniendo una buena disposición para tener amigos, 
manteniendo los buenos sentimientos y emociones, tolerancia y asertividad que permita el 
logro de habilidades sociales y que en una minoría poseen los estudiantes, ubicándolos de 
esta manera en un nivel bajo. (p.44) 
 
 
Acevedo (2007), investigó qué: La muestra de 2 Instituciones Educativas Estatales y 1 
particular de Lima. Los instrumentos fueron 4 y se aplicaron entre los meses de junio y 
octubre: Encuesta para la obtención de datos de los maestros con respecto a sus habilidades 
sociales y su eficacia en la comunicación asertiva. Escala de Evaluación de Asertividad 




A término de esta investigación encontramos en el resultado de la muestra qué en un 
significativo porcentaje la mayoría de docentes presentan actitudes donde no prevalece la 




Galarza (2012) en su investigación: sus principales conclusiones son: se aplicó una encuesta 
sobre habilidades sociales, siendo la escala de clima escolar, en su mayoría los adolescentes 
muestran habilidades sociales con un nivel positivo a bajo lo que indica que los adolescentes 
actúen con conductas inapropiadas, no sepan afrontar problemas de manera asertiva y como 
resultado no actuar de forma armoniosa en su relación con los demás.  Implicando que 
muchos adolescentes no se desenvuelvan afectivamente en un determinado círculo social.  
Por otro lado, las habilidades sociales que llevan a efectuar una comunicación asertiva, 
evidencia un nivel medio con tendencia a bajo respectivamente siendo negativo y 
preocupante. La práctica de las habilidades sociales, aumentará durante la adolescencia 
permitiendo en los adolescentes mejorar diversos problemas de manera asertiva, asumiendo 
retos que seguramente se presentarán a lo largo de toda su vida.  
 
  
Navarro (1997) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Distrito de Breña en la ciudad 
de Lima”, concluye que los estudiantes del 5to grado obtuvieron un resultado de 62% en el 
nivel bajo y un 38% en el nivel alto. En cambio, los estudiantes de 6to. Grado arrojaron un 
66% en el nivel bajo y un 34% en el nivel alto. (p.12) 
 
 
Anguiano y Loli (2002), con la finalidad de determinar si existe diferencia de “los niveles 
de autoestima y niveles de rendimiento escolar entre los estudiantes del sexto grado del Nivel 
Primario de los Colegios Públicos y Privados de la ciudad de Iquitos”, se llegó a la 
conclusión: Existe diferencia significativa en el nivel de autoestima entre los estudiantes de 
colegios públicos y privados de la ciudad de Iquitos; es así que el puntaje promedio de los 
estudiantes de instituciones privadas (64.80 ± 14.13) siendo ligeramente mayor al resultado 




Sierralta G. (2006), en su estudio “Influencia de un programa de autoestima en la 
disminución del nivel de conducta agresiva en los estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Primaria Huarmac 2005”se concluyó que: La influencia de un programa para 
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mejorar el nivel de autoestima permitió disminuir actitudes y comportamientos agresivos en 
los estudiantes, favoreciendo su buena autoestima y la forma asertiva para resolver conflictos 
en los estudiantes del Primer Grado de la I.E. San Isidro de San Isidro se logró que adquieran 
conductas de relación interpersonal que favorezcan una convivencia positiva, a partir del 
desarrollo de su autoestima. (p.20) 
 
  
Respecto al aspecto teórico de ambas variables Autoestima y Habilidades Sociales en los 
educandos, nos dirige a una buena socialización que se va insertando de manera compleja 
tal como las teorías definidas Según La Real Academia Española (2014), donde la habilidad 
es la capacidad y disposición para hacer algo determinado.  
 
 
Peñafiel (2010) argumenta, que el término “habilidad social, se utiliza para mantener y 
mejorar las buenas relaciones con los demás, actuando de manera asertiva ante posibles 
problemas que susciten en cualquier ámbito social que se alcanza a través de técnicas de 
aprendizaje”. (p.56).  
 
Concepto sobre habilidades sociales  
 
Diversos conceptos sustentados por psicólogos, educadores e investigadores, expresan la 
definición de concepto de habilidades sociales. Fernández y Carrobles (1981), argumentan 
que las habilidades sociales son la disposición que el ser humano tiene de sentir, conocer, 
interpretar y reaccionar a los estímulos sociales en general, primordialmente aquellos que 
proceden de la vida de los demás. (p.21) 
 
Caballo (2007) define el concepto sobre habilidades sociales: el sujeto es un todo dentro de 
un círculo social donde expresa emociones, empatía, metas; adecuándose a determinadas 







Dimensiones de las habilidades sociales:  
 
Goldstein (1980), demostró que las habilidades sociales según su tipología, son las 
siguientes:  
 
Primeras Habilidades Sociales:  
 
“Habilidades esenciales sirven para relacionarse con los demás a través de los sentidos como 
oír, iniciar y mantener un diálogo, realizar interrogantes, palabras y gestos de agradecimiento 
con todas las personas”. (Goldstein, 1980) 
Habilidades Sociales Avanzadas:  
“Referida a una categoría avanzada de relación social el cual está vinculada en comunicarse 
de manera asertiva, saber brindar indicaciones, disculparse e impresionar de manera afectiva 
a los demás”. (Goldstein, 1980)  
 
Habilidades Relacionadas con los Sentimientos:  
 
“Referida al nivel de conocer sus propios sentimientos, saber expresarlos con afecto y 
retribución a los demás, expresar cariño y retribuirse”. (Goldstein, 1980) 
 
Habilidades Alternativas a la Agresión:  
 
Basada en “las habilidades para manejar nuestros impulsos, ser tolerante, honesto, solicitar 
permiso, estar dispuesto a ayudar a los demás, defender sus derechos y cumplir deberes, 
responder asertivamente a diversas mofas, y evitar involucrarse en enfrentamientos”. 
(Goldstein, 1980) 
 
Habilidades para hacer Frente al Estrés:  
 
Referida al “grado de argumentación a la frustración, tales como saber formular una queja 
que conlleve a la búsqueda de soluciones, defender con argumento a un amigo, superar la 
vergüenza ante alguna situación, evitar confrontarse en situaciones incoherentes, prepararse 




Habilidades de Planificación:  
 
“Hace referencia a la correcta toma de decisiones, saber argumentar y enfocarse en trazar 
metas y escoger de forma planificada cada una de las estrategias que conlleve a lograrlas. 
Así también, saber determinar tareas que para su ejecución conlleve a organizar cada una de 
ellas”. (Goldstein, 1980) 
 
Enfoques contemporáneos sobre habilidades sociales  
 
Se detalla tres grandes enfoques:  
 
Modelo de los Rasgos  
 
Sacks (1992) Referida a “las habilidades sociales se anticipa e incorpora en la personalidad 
que permite al ser humano conocerse y reorganizarse a través del tiempo. Sabiendo 
desenvolverse en un determinado espacio y tiempo”. (p.11)  
 
Modelo Molecular o centrado en los conceptos  
 
Sacks (1992) “Se fortalece en conceptos que dan referencia las adecuadas habilidades 
sociales, las cuales van a ser observables en diversos comportamientos donde cada ser 













Modelo Molar del proceso o de sistemas  
 
Sacks (1992) este modelo está dirigido en el proceso las habilidades sociales como:  
 
Saber observar, reír respetando momentos; saludar afectivamente, mantener un dialogo 
cordial con los demás, ser empáticos, propiciar una buena convivencia, ser tolerante y 
asertivo ante diversos conflictos. (p.19) 
 
Teorías de Habilidades Sociales  
 
Hidalgo y Abarca (1994) menciona lo siguiente: “En su mayoría los educadores, psicólogos 
y científicos han aplicado distintas maneras de aprender a través de la teoría; pero, el autor 
presenta dos corrientes teóricas las que interviene de la Psicología Clínica y la que proviene 
de la Psicología Social”. (p.8).  
 
Teoría de los Roles  
 
Hidalgo y Abarca (1994) “En su investigación le da relevancia a la práctica social y que ésta 
va depender de cómo se enfrente la persona ante una determinada situación social en la cual 
deberá observar, interpretar, analizar y responderá diversos estímulos sociales y de manera 
esencial aquellos que proceden de los demás. (p.11) 
  
Modelo del Aprendizaje Social  
 
Hidalgo y Abarca (1994), mencionan: “Las habilidades sociales se aprenden interactuando 
con los demás; es una práctica interpersonal directa y diaria, el cual indica que no solo se 
puede aprender imitando lo que hacen las demás personas, y no solo aprende el individuo de 
cómo relacionarse sino también, va aprendiendo a través de las experiencias vividas de otras 
personas y que lo asimila para aplicarlas teniendo en cuenta sus ventajas e intereses propias 






Modelo Cognitivo  
 
Las habilidades sociales también están relacionadas por habilidades socio cognitivas y que 
se expresan a través en la interacción de su vida con su medio social.  
 
Hidalgo y Abarca (1994) “El presente estudio hace referencia a la competencia socio 
cognitiva donde destaca la capacidad que posee cada ser humano para unir procesos 
cognitivos y conductuales de forma integradora y el cual posee objetivos sociales y culturales 
teniendo en cuenta el constante cambio y posibles proyectos o metas que se va trazando a o 
largo del camino y vínculo social”. (p.15).  
 
Modelo de Percepción Social  
 
Hidalgo y Abarca (1994), este señala que: “Todo proceso se organiza a través de diversas 
actividades informativas que el ser humano con el tiempo y experiencia va seleccionando y 
se define como capacidad del sujeto para desenvolverse y entender mejor su entorno social 
de él y el de los demás; diferenciando situaciones sociales, interacción y comportamientos”. 
(p.59)  
 
Modelo de Goldstein  
 
Las habilidades sociales se relacionan con los diversos desempeños presentados por una 
persona y que dependerá de ellos para por enfrentar una variedad de situaciones 
interpersonales o interrogantes propias de su ambiente social. Donde Goldstein (1989) 
detalla que: “Las habilidades sociales es un conjunto de habilidades con sus propias 
competencias y que necesariamente van a permitir que cada sujeto pueda actuar 
asertivamente circunstancias o conflictos propios de su vida diaria”. (p.46)  
 
Importancia de las Habilidades Sociales para la Educación  
 
 Son de vital importancia aplicar las habilidades sociales n el desarrollo de vida de todo ser 
humano. Hidalgo y Abarca (1994) En el quehacer diario cabe destacar el proceso de vida de 




La vida social - familiar, amistades, escuela, trabajo y recreación; el ser humano desde que 
llega al mundo inicia su interacción social, el cual lo empieza con su entorno familiar y con 
el trascurrir del tiempo va desarrollando su sociabilidad con diversas personas y entornos 
sociales.  
 
Siendo fundamental conocer cada una de la habilidad social y cómo lograrlas de manera 
efectiva en la vida de cada individuo, se hace necesario involucrarlas en la Programación 
Curricular de cada Institución Educativa teniendo en cuenta su planificación y organización 
de actividad significativa para ser ejecutadas en favor y beneficio del educando.  
 
Definición etimológica de autoestima: 
 
Etimológicamente. “Proviene del prefijo griego autoç (autos = por sí mismo; estimare 
(Evaluar, valora trazar). Por lo tanto, autoestima significa valorarnos y aceptarnos tal como 
somos. Sabiendo que somos capaces de mejorar cada día. Esta presentación ideológica, 
basada en argumentos y teorías nos proponen las herramientas teóricas y prácticas necesarias 
para moldear y mejorar el comportamiento de toda persona a través de su proceso de 
desarrollo basado en el autoconocimiento y planificaciones curriculares, teniendo en cuenta 
la realidad social y cultural de cada escuela”. (Hidalgo y Abarca, 1994) 
 
Definiciones de autoestima 
 
Se presentan una variedad de investigaciones que definen la autoestima: 
 
Alcántara (1993; 17) la define como “Menciona que toda persona debe conocerse así mismo 
a través de su proceso de desarrollo e ir reconociendo como piensa, razona, ama y responde 
a diversos estímulos sociales. Quiere decir que describe permanentemente nuestras actitudes 
y la forma de cómo no enfrentamos a una variedad del entorno social y cultural que proviene 
uno mismo”.   
 
Branden (1995; 35) “SE debe reconocer la autoestima como la valoración positiva toda 
persona debe reconocerse así misma. Quiere decir que toda persona debe conocerse y 
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quererse a sí misma, sabiendo que posee cualidades, virtudes y también defectos. Con la 
experiencia va aprendiendo a ser más competente y a enfrentar desafíos; teniendo en cuenta 
su desarrollo social y cultural”.  
 
Importancia de la autoestima: 
 
Bases de Autoestima: 
 
Los principales elementos de la autoestima emergen, del sustento. Bases de la autoestima se 
fundamenta en sus elementos argumentativos y que éstos apoyan al desarrollo de todo ser 
humano. Wilber (1995), al priorizar la autoestima en todo individuo hace referencia a tres 
bases esenciales:  
 
Aceptación total, incondicional y permanente:  
 
Se enfoca principalmente en el niño y adolescente como seres moldeables que poseen 
cualidades, virtudes y defectos. Donde las cualidades se fortalecen y desarrollan 
positivamente a través del tiempo y los defectos en su inicio se deben identificar para que 
puedan ser manejadas y controladas por el individuo de forma adecuada. El adulto (los 
padres), aman a sus hijos y los aceptan tal y como son, pero ayudándoles de manera 
incondicional a identificar y corregir sus defectos. Manteniendo la calma y madurez en el 
saber educar y moldear comportamientos.  
 
Amor: el buen ejemplo por parte de sus progenitores ayudará al niño y adolescente a 
desarrollarse afectivamente y con madurez en diversos ámbitos sociales, para ellos ser 
testigo de amor constante será le servirá para que logren una personalidad madura y estén 
motivados para rectificar cuando se equivoquen. Siempre se debe corregir una reacción o 
comportamiento negativo, fijando oportunidades para rectificarse e ir reflexionando acerca 
de lo que debe y no puede hacer. Aprendiendo del error.  
 
Valoración: encomiar las buenas actitudes y esfuerzo en los adolescentes, permitirá 
motivarles e ir reforzando lo bueno de manera continua y constante, evitando las 
recriminaciones. Es necesario mantener el control ante casos o situaciones de indisciplina, 
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buscando la forma más adecuada y asertiva para corregirlas y el adolescente se sienta 
llamado a reflexionar sobre lo bueno y malo en su accionar.  
 
Toda persona debe procurarse aceptarse, amarse, darse oportunidades, imitar lo bueno e ir 
perfeccionándose de a poco y, de esta manera verificar que va venciendo obstáculos en el 
trascurso de su vida. Para el adolescente conocerse y aceptarse lo llevará a desarrollar al 
máximo sus potencialidades y metas personales que lo lleve a mantener su paz y 
tranquilidad.  
 
Características de la Autoestima: 
 
De este modo: Craighead, McHale y Pope (2001), argumenta que: “la autoestima se basa en 
tres variables fundamentales, entre las cuales están: la descripción del comportamiento, 
reacción al comportamiento y autoconocimiento de los sentimientos de cada individuo” 
(p.98). 
 
En cuanto a la reacción a lo conductual, Craighead, McHale y Pope (2001) señalan que “la 
autoestima es el engranaje emocional de todo individuo y que integra emociones y conducta 
a través del autoconocimiento y la forma de cómo se comporta ante diversos ámbitos sociales 
y culturales, superando obstáculos o conflictos de manera eficaz y asertiva.  Para finalizar, 
se pone énfasis al saber conocerse y saber ser empático fortaleciendo lazos interpersonales 
ya que a través de las experiencias vividas por otros individuos también, se aprende y 
moldean actitudes”. (p.65) 
 
Características de la Autoestima Positiva: 
 
Calero, (1997) Todo ser humano con una buena autoestima: 
 
Considera que debe aplicar en su vida diaria principios y valores que le conlleve al esfuerzo 
y la voluntad para trazarse metas que le conlleve a realizarse en la vida. Todo ello, le 




Su accionar será acertado, manteniendo un juicio crítico de lo que está haciendo bien y para 
qué lo está realizando, evitando de este modo sentirse culpable de posibles acciones 
negativas que pudiese cometer a lo largo de su vida. 
 
Descarta sentirse mal por situaciones pasadas y se esmera por aprender y mejorar en su 
presente. Evita gastar tiempo y se corrige oportunamente.  Es seguro y mantiene confianza 
en sus habilidades y capacidades para encontrar soluciones a diversos problemas que se le 
presente en su quehacer diario. No se acobarda ante posibles fracasos, más bien, rescata de 
los fracasos situaciones que le ayuden a mejorar como persona y a conocer sus debilidades, 
fortaleciéndose como un mejor ser humano.  
 
Se conoce y se siente importante al igual que las demás personas, reconociendo sus 
cualidades, fortalezas y sintiéndose a las veces diferentes antes posibles gustos e ideas frente 
a los demás, ya sea por su entorno familiar, social y cultural; pero, que le bastan para seguir 
adelante con optimismo.    
 
Comprender que más allá de sentirse una persona simpática, deberá ser una persona empática 
dispuesta a ponerse en el lugar del otro y ayudando de acuerdo a sus posibilidades.   
 
Mantiene la cordialidad al defender sus ideas y mostrarse dispuesto a colaborar en lo que sea 
necesario sintiendo que lo puede hacer en el momento oportuno sin afectar su tiempo y 
responsabilidades e intereses. 
 
Acepta sus sentimientos y las reconoce como valiosas e importantes para él, teniendo en 
cuenta que son positivas y necesarias en su vida personal.  
 
Disfruta la vida en su variedad como: estudiar, asumir compromisos, esforzarse, aprovechar 
el tiempo, jugar, realizar deporte, pasear, conversar, etc.  
 
Ha desarrollado su sensibilidad frente a diversas situaciones de la vida y es capaz de 
mantener una buena convivencia sujetada a normas y valores que le favorecen a él y a los 





Características de la Autoestima Negativa. 
 
Calero, (1997) Todo sujeto que presente baja autoestima posee: 
 
Una actitud de autocrítica y siendo demasiado exigente consigo mismo, mantenido el 
desánimo ante diversas circunstancias que no salieron como él lo planeaba. Es totalmente 
inseguro.  
 
Sumamente sensible cuando siente críticas y todo lo relaciona con él, por lo que sufre y se 
entristece de forma prolongada. Siempre se culpa y guarda resentimiento consigo mismo y 
con los demás. 
 
Se muestra totalmente indecisa, siente miedo al tomar decisiones y siente que será criticado. 
Acepta todo lo que le piden, no es capaz de decir “no” siente que al complacer a los demás 
en todo será mejor aceptado y querido, ocasionándole ansiedad e inconformidad. Siempre 
desea complacer a los demás pensando que dicha acción le traerá felicidad, siendo totalmente 
contrario.  
 
Es sumamente autoexigente consigo mismo y las cosas no salen como le hubiese gustado 
que salgan se desalienta con facilidad y puede deprimirse sintiéndose innecesario para los 
demás.  
 
Se culpa y lamenta todo el tiempo, sufre y se lastima constantemente. 
 
Se irrita por temas innecesarios, se enoja con facilidad y siente que nada le es bueno. Se 
preocupa exageradamente por situaciones que tiene soluciones, pero que él no los ve de ese 
modo.  
 
Tiende a deprimirse con facilidad y no se aprecia ni valora sus cualidades, pues le da énfasis 
a sus defectos y en mucha ocasiones siente que no vale la pena seguir y corregir algo por lo 





Dimensiones de la Autoestima: 
 
Coopersmith (1996), argumenta que: “Todo individuo tiene una forma diferente de percibir 
su entorno social y cultural dependiendo de cómo esté acostumbrado a responder frente a 
diversos estímulos ambientales. De acuerdo a ello, manifiesta que la autoestima presenta 
áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción”.  
 
Coopersmith (1996) Entre ellas incluye las siguientes: 
 
• Autoestima Personal: considera que: “Todo sujeto se autoevalúa en su yo, tiene en cuenta 
sus actitudes, la forma cómo se relaciona con los demás, cuida su imagen y cualidades 
personales. Se reconoce como un ser valioso, importante, con capacidades que le permiten 
desenvolverse de forma adecuada en u determinado círculo social, es decir se siente una 
persona digna”.  (Coopersmith, 1996). 
•  
• Autoestima en el área académica: consiste en “El individuo se evalúa en el ámbito 
académico, se considera capaz, productivo y digno para lograr objetivos propuesto por él o 
su entorno escolar”. (Coopersmith, 1996). 
 
• Autoestima en el área familiar: consiste en “Su evaluación lo direcciona a su entorno 
familiar interactuando de manera positiva con cada miembro de su familia, reconociéndose 
como un ser importante, productivo y necesario dentro de su círculo familiar”.  
Coopersmith, 1996) 
 
• Autoestima en el área social: menciona que: “la evaluación que se realiza todo individuo 
hace referencia a una constante interacción con diversos círculos sociales; tiene en cuenta 
sus actitudes frente a los demás, se considera un ser capaz y con cualidades”. (Coopersmith, 
1996) 
 





Dimensión física, referencia de ambos sexos atracción entre ambos, sentir fortaleza y 
capacidad para defender.  
 
Dimensión social: esta incluyendo el sentimiento de aceptación o rechazo ante los diferentes 
grupos en situaciones sociales diferentes.  
 
Dimisión Afectiva, se relaciona con una autopercepción de diferentes características y 
personalidad y en como sentirse.  
 
Dimensión Académica, Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con 
éxito las situaciones de la vida escolar y especialmente, a la capacidad de rendir bien y 
ajustarse a las exigencias escolares. 
 
Dimensión Ética, es una vinculación con un propósito de sentimiento de bondad y confiable 
o, por lo opuesto, un individuo perverso y no confiable. Incorporar atributos como sentirte 








Gráfico: Las dimensiones de la autoestima que evalúa el test AF5 (García y Musitu 2009) 
 
Niveles de la Autoestima:  
Se ha relacionado al escalón de autoestima, Coopersmith (1996), manifiesta: “La autoestima 
hace referencia a tres niveles: alta, media o baja, que se expresa en cada individuo y en su 
constante forma de actuar frente a los demás, relacionándose de forma afectiva”.  (p.44) 
  
Toda persona que posee una buena autoestima, manifiesta que se ha desarrollado en un 
entorno social afectivo, done se le ha permitido crecer reconociendo sus cualidades y 
virtudes. Permitiéndole ser un ser reflexivo y seguro con capacidad para actuar asertivamente 
frente a diversas circunstancias de la vida diaria.  
 
Después de ver esta realidad, me hago el siguiente enunciado del problema: ¿Cuál es la 
correlación entre autoestima y habilidades sociales en los estudiantes del Sexto Grado de 
primaria de la institución educativa N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019?  
Podemos decir que esta investigación se justifica porque la actual misión es de mucha 
preocupación y de gran relevancia, esto no ha permitido evaluarlos y adaptando las 
diferentes habilidades y renovando en la aplicación del programa de las habilidades sociales 
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para enriquecer la autoestima de los educandos y de cómo ayudarles a fortalecer su 
personalidad.   
Como en la de integrar una gran cantidad de la información en la que se amplía su 
inteligencia, que les permite agruparse de forma adecuada adentro de la humanidad. 
Queremos contribuir con esta investigación para que los estudiantes de este centro educativo, 
se puedan incorporar a este programa en su trabajo educativo, ya que es accesible y sencillo 
de laborar en la clase y también se aplica a las diferentes sucursales. De conocimiento y su 
acumulación de tácticas de saberes, siendo estas iguales a las que son utilizadas para 
conseguir los objetivos que se proponen en su jornada laboral.  
 
Como objetivo general de la investigación tenemos: Definir qué correlación existirá entre la 
autoestima y habilidades sociales de los alumnos del Sexto de primaria del centro educativo 
N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019.  
 
Sus objetivos específicos tenemos:  
 
Reconocer el grado de autoestima en los escolares del Sexto Grado de primaria de la 
institución educativa N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019. 
 
 Identificar el grado de las habilidades sociales en los escolares del Sexto Grado de primaria 
del colegio N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019  
 
Analizar la correlación existente que se da entre Autoestima y Habilidades Sociales de los 
escolares del Sexto Grado del Nivel Primaria del colegio N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019.  
 
Por último, la hipótesis del presente estudio queda formulada de la siguiente manera como  
Hipótesis alterna: Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 
autoestima en el nivel primario de una institución educativa de N° 10037- Cúsupe – Monsefú 
2019 
 
Como hipótesis nula las habilidades sociales no se ven reflejados significativamente en la 
autoestima de los estudiantes del Nivel Primario de la Institución Educativa N° 10037- 
Cúsupe – Monsefú 2019. 
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II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
El alcance de la investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 93) 
corresponde al tipo descriptivo correlacional en donde se describirá las variables Autoestima 
y Habilidades Sociales para luego se establecerá una vinculación entre las mismas como 
resultado del objetivo general de la investigación. 
 
El diseño corresponde a la investigación no experimental descriptiva correlacional y 
estará expresado en el siguiente diagrama de investigación: 
 
                             O v1 
n                   r          
                              Ov2 
Donde: 
n  : 20 estudiantes 
V1 : Autoestima  
V2         : Habilidades sociales en los estudiantes.  
         O          : Observaciones y mediciones de ambas variables 









2.2. Variable, Operacionalización 
 
Variable 1: Autoestima  
 
Definición Conceptual  
 
Alcántara (1993; 17) la define como “Menciona que toda persona debe conocerse así mismo 
a través de su proceso de desarrollo e ir reconociendo como piensa, razona, ama y responde 
a diversos estímulos sociales. Quiere decir que describe permanentemente nuestras actitudes 
y la forma de cómo no enfrentamos a una variedad del entorno social y cultural que proviene 
uno mismo”.   
 
Definición Operacional  
 
Para calcular esta variable se utilizó la Escala de Convivencia en el aula, 2011. La Escala 
(ECA) está compuesto por 20 preguntas, diseñada en 3 dimensiones, los cuales, se muestran 
en una escala de 1 a 5 de la siguiente forma: Nunca, Casi Nunca, Algunas veces, Casi 
Siempre, Siempre. 
 
Variable 2: Habilidades Sociales  
 
Definición Conceptual  
 
Caballo (2007) define el concepto sobre habilidades sociales: el sujeto es un todo dentro de 
un círculo social donde expresa emociones, empatía, metas; adecuándose a determinadas 
circunstancias y jerarquías, respetando la diversidad de conductas que posee él y los demás.  
(p.37) 
 
Definición Operacional  
 
Calculando esta variable se ha cogido el manual de chequeo de habilidades sociales de 
Goldstein, adaptado y estandarizado en nuestro medio por Ambrosio Tomas Rojas en 1983. 
La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein está compuesto de un total de 50 
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preguntas, estructurado en 6 dimensiones, los cuales, se presentan en una escala de 1 a 5 de 
la siguiente forma: Nunca, Rara vez, A veces, A menudo, Siempre  
 
Variable 2: Autoestima 
 
2.2.1. Operacionalización de la Variable Autoestima 
 






























  Autoestima Académico 
Me pongo muy angustiado cuando mi 
profesor o profesora me llama o me toma 
la lección. 
Me da mucha vergüenza cuando me paro 
para hablar en la escuela 
Me pongo muy mal cuando tenemos 
examen en la escuela 





Hay muchas cosas de mí que me gustaría 
cambiar 
Muchas veces me gustaría ser diferente a 
los demás 
A mis amigos les gusta como soy 
Muchas veces siento que soy peor 





A mi padre y a mi madre les gusta como yo 
soy 
Mis padres están contentos con las cosas 
que hago 
Mi mamá y mi papá están 
contentos conmigo 









Me da mucha avergüenza de mí mismo 
Cuando me equivoco en algo me pongo 
muy mal y me pongo muy triste 
Me siento muy mal cuando hacen bromas 
de mi o se burlan 
Cuando sé que algo me sale mal me 
























2.3. Población y muestra 
La población consta de 20 estudiantes Sexto grado de primaria de la institución educativa 
N°14585 N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019 y la muestra se tomó el mismo número de la 
población por ser pequeña.  
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 En la presente investigación se realizó la técnica de campo mediante la aplicación de 
un test a los alumnos para conocer su nivel de comprensión lectora el cual se aplicará 
en dos momentos el primero al inicio de nuestra investigación y otro al final para ver 
los resultados obtenidos. 
 
 En cuanto a la validación, se indican en la definición operacional de variables los 
autores de los mismos indicando con esto su aplicabilidad. 
 
2.5. Procedimientos  
 Para el procedimiento del recojo de información, en primer lugar, teniendo en cuenta el 
marco teórico se elaborará la operacionalización de variables y en base a esta, sobre todo en 
los indicadores se elaborarán los instrumentos que evaluarán ambas variables, que 
previamente a ser aplicadas pasarán por la validación de juicio de expertos tanto en su 
contenido como en su constructo. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La información será presentada en tablas estadísticas, con sus respectivos gráficos, que 
resumen los estadígrafos más relevantes y representativos luego de aplicar el pre y post test. 
En la investigación se emplearán las fórmulas de la estadística descriptiva   trabajadas desde 
los Programas SPSS y Excel.  
2.7.  Aspecto ético. 
Todos los estudiantes fueron informados de los cuestionarios aplicados. Como parte de los 
criterios éticos establecidos por la Institución para el proyecto, a cada maestra se le aplico la 
encuesta con su propia autorización y aceptación. 






En este acápite se pueden observar el resultado teniendo en consideración los propósitos de 
la indagación, presentándose en tablas y figuras en donde se analizan de acuerdo a lo 
establecido en el diseño Proyectivo de investigación para tener un mejor panorama en lo 
realizado en el estudio como se muestran a continuación: 
 
Tabla 03 
Dimensión Autoestima Académico 
AUTOESTIMA f % 
Bajo 12 60.00 
Medio 8 40.00 
Alto 0 0.00 




Figura 01: tomando en cuenta el producto obtenido por jerarquías determinando así el Nivel 
de la dimensión autoestima académico de la variable autoestima del centro educativa, de acuerdo 
al temario que se ha aplicado, lográndose determinar que: 
En la categoría Alto, no logramos encontrar a los estudiantes que manifiesten tener una 
apreciación de un elevado nivel de la dimensión autoestima académico, la variable autoestima de 
los estudiantes de la institución educativa. 
En la categoría Medio, podemos decir que 8 estudiantes representados en un 40% manifiestan 
tener una apreciación media de la Dimensión autoestima académico de la variable autoestima en 
los estudiantes de la institución educativa. 
En la categoría Bajo, localizamos a 15 alumnos representado por un 60% que manifiesten una 
apreciación baja de las Dimensiones de autoestima académico de las variables autoestima en los 


















Dimensión Autoestima Social 
 
AUTOESTIMA f % 
Bajo 20 100.00 
Medio 0 0.00 
Alto 0 0.00 




Figura 02: con  los resultados alcanzados por categorías para determinar el Nivel de la 
dimensión autoestima académico la variable autoestima de la institución educativa, según el 
temario que se aplicó, se logró determinar que: 
En la categoría Alto, no logramos descubrir a estudiantes que manifiesten tener una 
apreciación de un elevado nivel de la dimensión autoestima social de la variable autoestima de los 
estudiantes de la institución educativa. 
En la categoría Medio, no logramos encontrar a estudiantes que manifiesten poseer una 
apreciación de un nivel medio de la dimensión autoestima social de la variable autoestima en los 
estudiantes del centro educativo. 
En la categoría Bajo, descubrimos a 20 estudiantes representado por un 100% que manifiesten 
una percepción baja de la Dimensión autoestima social de la variable autoestima en los estudiantes 

















Dimensión Autoestima Familiar 
AUTOESTIMA f % 
Bajo 4 20.00 
Medio 16 80.00 
Alto 0 0.00 




Figura Nª 03: Con los resultados obtenidos por las categorías para determinar el Nivel de la 
dimensión autoestima académico en la variable autoestima de la institución educativa, de acuerdo 
al temario que se les aplico, se logró determinar que: 
En la categoría Alto, no logramos encontrar a estudiantes que manifiesten tener una 
apreciación de un elevado nivel de la dimensión autoestima familiar en la variable autoestima en 
los estudiantes del centro educativo. 
En la categoría Medio, logramos encontrar a 16 estudiantes representados por un 80% que 
manifiestan tener una apreciación de un nivel medio de la dimensión autoestima familiar con la 
variable autoestima en los estudiantes del centro educativo. 
En la categoría Bajo, logramos encontrar a 4 estudiantes representados por un 20% que 
manifiesten una apreciación baja de la Dimensión autoestima familiar en la variable autoestima en 


















Dimensión Autoestima Emocional 
AUTOESTIMA f % 
Bajo 1 5.00 
Medio 5 25.00 
Alto 11 55.00 




Figura 04: con los resultados que logramos obtener por las categorías para así lograr 
determinar el Nivel de dimensión de la autoestima emocional en nuestra variable de 
investigación autoestima de la institución educativa, en el temario aplicado, se pudo determinar: 
En la categoría Alto, arrojó qué: 11 estudiantes representando por un 5% un elevado nivel en 
la dimensión autoestima emocional en la variable autoestima del centro educativo. 
En la categoría Medio, se logró encontrar a 5 estudiantes que se representó por un 25% 
quienes manifestaron tener una apreciación de un nivel medio de la dimensión autoestima emocional 
en la variable autoestima en los estudiantes del centro educativo. 
En la categoría Bajo, logramos encontrar a 1 docente que se representa por un 5% que 
manifestaron tener una apreciación baja de la Dimensión autoestima emocional en la variable 





















Nivel de la Variable Autoestima 
AUTOESTIMA f % 
Bajo 1 5.00 
Medio 18 90.00 
Alto 1 5.00 










Análisis e Interpretación: 
A partir de los resultados que se logró obtener en las categorías se pudo determinar el Nivel de 
AUTOESTIMA de los estudiantes del centro educativo, según el temario aplicado, se pudo determinar 
que: 
En la categoría Alto, logramos encontrar a 1 docente que se representa en un 5% que manifiesta 
tener una apreciación de un alto elevado nivel de la variable AUTOESTIMA en los estudiantes del 
centro educativo. 
En la categoría Medio, encontramos 18 estudiantes representado por un 90% que manifestaron 




















En la categoría Bajo, logramos encontrar a 1 docente que se representa en un 5% en la que 
exprese tener una apreciación bajo nivel de la variable AUTOESTIMA en los estudiantes del centro 
educativo. 
Po lo mismo se observa que: 
Lo que se logró calificar con el promedio obtenido del personal directivo del nivel de 
autoestima, se logró obtener 48.25 puntos, nos refleja que es un calificativo alto de acuerdo a la escala 
que se estableció. 
En la desviación de los estándares de 6.67 puntos, nos señala que en los datos se 
descentralizan el alejamiento con la correlación al promedio tanto a la diestra como hacia la siniestra. 




Dimensión Primeras Habilidades Sociales 
 f % 
Bajo 1 10.00 
Medio 0 0.00 
Alto 19 90.00 






















Figura 05: con el producto que se logró obtener por las categorías en la que se determinó en 
qué Nivel de las dimensiones primeras habilidades sociales de la variable habilidades sociales en 
los alumnos del centro educativo, de acuerdo al temario aplicado, se logró determinar que: 
En la categoría Alto, logramos encontrar a 19 estudiantes representando a un 90% quienes 
manifestaron tener una apreciación de un elevado nivel de habilidades sociales en la variable 
habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa. 
En la categoría Medio, no logramos encontrar a estudiantes representados que expresaron 
poseer una apreciación de un nivel medio en la dimensión habilidades sociales de la variable 
habilidades sociales de los estudiantes del centro educativo. 
En la categoría Bajo, encontramos a 1 docente que representa un 10% que manifestaron tener 
una apreciación baja de las Dimensiones habilidades sociales en la variable habilidades sociales en 
escolares del centro educativo. 
Tabla 09 
Dimensión Habilidades Sociales Avanzadas 
 f % 
Bajo 2 20.00 
Medio 2 20.00 
Alto 16 60.00 




Figura 06: De acuerdo a los resultados que se obtuvieron por categorías se pudo determinar 














estudiantes de la institución educativa. De acuerdo al cuestionario aplicado, se determinó lo 
siguiente: 
Categoría Alto, logramos encontrar 16 estudiantes representando a un 60% quienes 
manifestaron tener una apreciación de un elevado nivel de las dimensiones habilidades sociales 
avanzadas en las variables habilidades sociales en los estudiantes del centro educativo. 
Categoría Medio, encontramos 2 estudiantes representados en 20% en los que manifestaron 
poseer una apreciación en un nivel medio de las dimensiones habilidades sociales avanzadas en las 
variables habilidades sociales de los estudiantes del centro educativo. 
Categoría Bajo, encontramos 2 docente delegado en un 20% quienes manifestaron una 
apreciación baja de las dimensiones habilidades sociales avanzadas en las variables habilidades 
sociales de los estudiantes del centro educativo. 
Tabla 10 
Dimensión Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 
 
 f % 
Bajo 4 15.00 
Medio 4 15.00 
Alto 16 70.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Cuestionario 
 
Figura 07: con los resultados que logramos tener por valías en la que determinamos los 
Niveles de las dimensiones habilidades que se relacionan con las sensaciones de las variables 
habilidades sociales en los estudiantes del centro educativo, de acuerdo al temario que se aplicó, 















En la categoría Alto, se logró encontrar 16 estudiantes representando a un 70% quienes 
expresaron poseer una apreciación de un elevado nivel de las dimensiones habilidades enlazándose 
con las sensaciones de las variables habilidades sociales de los estudiantes del centro educativo. 
En la categoría Medio, se logró encontrar 4 estudiantes representados por un 15% que 
manifestaron poseer una apreciación de un nivel medio de las dimensiones habilidades 
correlacionadas con el sentimiento de las variable habilidades sociales en los estudiantes del centro 
educativo. 
En la categoría Bajo, se logró encontrar 4 docente que están representados por un 15% que 
manifiesten una apreciación baja de la dimensión habilidades relacionadas con el sentimiento de la 
variable habilidades sociales en los estudiantes del centro educativo. 
 
Tabla 11 
Dimensión Habilidades Alternativas 
 f % 
Bajo 5 23.00 
Medio 2 15.00 
Alto 13 62.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Cuestionario 
 
Figura 08: con los resultados que se logró obtener por las categorías para determinar el Nivel 
de la dimensión habilidades alternativas de la variable habilidades sociales en los escolares del 

















En la categoría Alto, se logró obtener 13 estudiantes representando a un 62% quienes 
expresaron poseer una apreciación de un elevado nivel de las dimensiones habilidades alternativas 
de las variables habilidades sociales del alumno del centro educativo. 
En la categoría Medio, encontramos a 2 estudiantes representados en un 15% que expresaron 
poseer una apreciación de un nivel medio de la dimensión habilidades alternativas de las variables 
habilidades sociales en el alumno del centro educativo. 
En la categoría Bajo, encontramos a 5 docentes que están representados en un 23% que 
manifiesten una apreciación baja de las dimensiones habilidades alternativas de las variables 
habilidades sociales en el alumno del centro educativo. 
 
Tabla 12 
Dimensión Habilidades para hacer frente a Estrés 
 f % 
Bajo 20 100.00 
Medio 0 0.00 
Alto 0 0.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Cuestionario 
 
Figura 09: con el resultado encontrado por las categorías para definir los Niveles de 
habilidades sociales y hacer frente al estrés de las variables de habilidades sociales, del alumno del 
centro educativo, de acuerdo con el cuestionario que se aplicó, se pudo determinar que: 
En la categoría Alto, no se logró encontrar a estudiantes que manifestaron poseer una 
apreciación de un elevado nivel de las dimensiones habilidades para hacer frente al estrés de la 













En la categoría Medio, no logramos encontrar estudiantes que expresaron poseer una 
apreciación de un nivel medio de la dimensión habilidades para hacer frente al estrés de la variable 
habilidades sociales del alumno del centro educativo. 
En la categoría Bajo, logramos encontrar 20 docente que están representados por un 100% 
que expresaron tener una apreciación baja de las dimensiones habilidades para hacer frente al estrés 
de las variables habilidades sociales del estudiante del centro educativo. 
 
Tabla 13 
Dimensión Habilidades de Planificación 
 f % 
Bajo 10 70.00 
Medio 5 15.00 
Alto 5 15.00 




Figura 10: con los resultados que se obtuvieron por categorías para definir el Nivel de las 
dimensiones habilidades de planificación de la variable habilidades sociales del alumno del centro 
educativo, de acuerdo al temario que se aplicó, lográndose determinar que: 
En la categoría Alto, se logró encontrar 5 estudiantes representados en un 15% que manifiestan 
tener una percepción de un elevado nivel de la dimensión habilidades para la planificación de las 















En la categoría Medio, encontramos a 5 estudiantes que representa a un 15% manifestaron 
poseer una apreciación del nivel medio de las dimensiones habilidades de planificación de la variable 
habilidades sociales del estudiante del centro educativo. 
En la categoría Bajo, encontramos a 10 docente que están representados por un 70% quienes 
manifestaron poseer una apreciación baja de la dimensión habilidades de planificación de la variable 
habilidades sociales del alumno del centro educativo. 
Tabla 13 
Nivel de la Variable Habilidades Sociales 
HABILIDADES f % 
Bajo 5 25.00 
Medio 14 70.00 
Alto 1 5.00 








Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al producto obtenido por las categorías para definir el Nivel de la AUTOESTIMA 


















En la categoría Alto, se logró encontrar 1 docente que se representa por un 5% manifestando 
tener una apreciación de un elevado nivel de la variable habilidades sociales del estudiante del centro 
educativo. 
En la categoría Medio, encontramos 14 estudiantes que se represen en un 70% que manifiestan 
poseer una apreciación de media de la variable habilidades sociales del estudiante del centro 
educativo. 
En la categoría Bajo, logramos encontrar 5 estudiantes siendo representados en un 25% 
manifestando poseer una apreciación de bajo nivel de las variables habilidades sociales de los alumnos 
del centro educativo. 
Lográndose encontrar lo siguiente: 
El objetivo promedio que se logró obtener del personal directivo en el nivel de 
habilidades sociales, fue 139.1 puntos, en el que nos señala que es un calificativo alto de acuerdo con 
la escala que se estableció. 
La desviación estándar es de 28.85 puntos, en la cual nos señala que los datos recogidos 
se encuentran distantes en relación al promedio tanto a la diestra como hacia la siniestra. 
















Establecemos la relación puntaje a puntaje y obtenemos lo siguiente: 
Tabla 15 
Correlación  
Encuestado autoestima habilidades 
1 50 117 
2 56 116 
3 54 115 
4 51 110 
5 49 100 
6 41 120 
7 33 117 
8 38 118 
9 39 139 
10 40 111 
11 45 135 
12 49 135 
13 52 125 
14 52 181 
15 54 182 
16 55 186 
17 49 163 
18 49 162 
19 54 180 
20 55 170 
 
Puntuaciones obtenidas sobre nivel de instrumentos de autoestima y 
habilidades sociales 
Análisis e interpretación:  
Aplicado el coeficiente de correlación de Pearson en Excel a los puntajes obtenidos 
en los cuestionarios a estudiantes y el cuestionario, presentados en la tabla, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
=COEF.DE.CORREL (instrumentos de autoestima y habilidades sociales) = 0.441 
Señalándonos así existe una moderada la correlación y es directa según la escala de 





Iniciando la investigación, mediante la observación se logró detectar a con un 
regular nivel de Autoestima y Habilidades Sociales en los estudiantes del Sexto Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019., en la 
cual se aplicó un cuestionario que midió el nivel de instrumento de habilidades sociales, 
cuyo resultado se obtuvo un regular nivel. De esta manera solo se daría unas 
recomendaciones para que continúe o se logre mejor aún este nivel. 
 
Las teorías sobre las habilidades sociales y autoestima son variadas y en su mayoría 
mantienen las mismas variables o guardan similitud, donde cada teoría sirve para 
comprender y medir el nivel de autoestima en todos los estudiantes de la Institución 
Educativa. Agrupando teorías de autores para comprender argumentativamente el concepto 
autoestima y cómo influye en las habilidades sociales aplicados por cada estudiante. 
 
 
Ejercer la docencia es enseñar con entusiasmo, dedicación y plantearse como meta la 
excelencia ingrediente fundamental para el trabajo en el aula y que los estudiantes reciban 
una educación integral donde los alumnos son parte activa de su propia formación, 
responsables, sinceros, generosos, comprensivos, honestos, que sepan valorarse a sí mismos, 
etc. 
 
Garretón (2013) en las Instituciones Educativas se llegó a la siguiente conclusión: Se utilizó 
una muestra de 1388 estudiantes ,85 maestros y 74 padres de familia, con la finalidad de 
describir cómo es la convivencia en el aula; teniendo en cuenta la opinión de la comunidad 
educativa. La gran mayoría las familias presentan dificultades con respecto a la buena 
convivencia con sus menores hijos, problema que se pretende mejorar a partir de la escuela 
con la ayuda de aplicación de métodos y estrategias que permitan integrar a las familias en 
diversas actividades que estén guiadas a mejorar la convivencia en las escuelas. Cabe 
mencionar que, en el plano escolar, los docentes carecen de un adecuado sistema de normas 
y reglas que conlleven a mantener el orden y la disciplina por parte de los educandos. Es 
necesario la aplicación de métodos y estrategias que favorezca la convivencia armoniosa en 
las aulas. Al carecer de normas que permitan la buena convivencia, también se verá afectado 
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el rendimiento académico en los estudiantes, limitando de esta manera su efectividad en el 
aprendizaje. Objetivo principal de todo centro educativo. Ocampo, Briceño. (p.101) 
 
 
Hernández y Olano (2010) en su estudio: Su principal objetivo fue involucrar a toda la 
comunidad educativa y juntos poder afrontar para identificar las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que se presenta ben cada institución educativa y por ende 
encontrar las mejores estrategias que permitan dar solución a diversos problemas que limitan 
una buena convivencia.   Como muestra se utilizó una 64 estudiante, utilizándose diversas 
técnicas, como: sociodramas, talleres, etc.  
 
Los resultados arrojaron que en su mayoría los estudiantes carecen de correcta práctica en 
las habilidades sociales, reflejando escaza comunicación a la hora de dar a conocer diversas 
inquietudes o problemas, así también, la falta de asertividad para solucionar conflictos. A 
partir de ello, los métodos que se aplicarán para mejorar de manera conjunta la expresión de 
sí mismo y de comunicación para tratar las diferentes dificultades deben presentar una 
adecuada planificación que se dirija a la realidad de cada estudiante y que ello conlleve a la 
buena convivencia escolar.  
 
 
Cohen, Durante, Lama y Maldonado (2000), ambos investigaron: la jerarquización con la 
que se realizaron. Habilidades sociales que fundamentalmente conlleve a fortalecer vínculos 
armoniosos con los adultos, manteniendo una buena disposición para tener amigos, 
manteniendo los buenos sentimientos y emociones, tolerancia y asertividad que permita el 
logro de habilidades sociales y que en una minoría poseen los estudiantes, ubicándolos de 
esta manera en un nivel bajo. (p.44) 
 
 
Acevedo (2007), investigó qué: La muestra fue de 132 estudiantes que laboran en 3 
Instituciones Educativas, 2 estatales y 1 particular de Lima. Los instrumentos fueron 4 y se 
aplicaron entre los meses de junio y octubre: Encuesta para la obtención de datos de los 
maestros con respecto a sus habilidades sociales y su eficacia en la comunicación asertiva. 
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Escala de Evaluación de Asertividad ADCA-1, Prueba de Autoconocimiento afectivo y 
Prueba de Auto percepción biográfica. (p.95) 
 
 
A término de esta investigación encontramos en el resultado de la muestra qué en un 
significativo porcentaje la mayoría de docentes presentan actitudes donde no prevalece la 
asertividad y por lo tanto, carece de control en sus emociones.  
 
Galarza (2012) en su investigación: sus principales conclusiones son: Se aplicó una 
correlacional transversal, la muestra fue 185 estudiantes, se aplicó una encuesta sobre 
habilidades sociales, siendo la escala de clima escolar, en su mayoría los adolescentes 
muestran habilidades sociales con un nivel positivo a bajo lo que indica que los adolescentes 
actúen con conductas inapropiadas, no sepan afrontar problemas de manera asertiva y como 
resultado no actuar de forma armoniosa en su relación con los demás.  Implicando que 
muchos adolescentes no se desenvuelvan afectivamente en un determinado círculo social.  
Por otro lado, las habilidades sociales que llevan a efectuar una comunicación asertiva, 
evidencia un nivel medio con tendencia a bajo respectivamente siendo negativo y 
preocupante. La práctica de las habilidades sociales, aumentará durante la adolescencia 
permitiendo en los adolescentes mejorar diversos problemas de manera asertiva, asumiendo 
retos que seguramente se presentarán a lo largo de toda su vida.  
 
  
Navarro (1997) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Distrito de Breña en la ciudad 
de Lima”, afirma qué: Al aplicar la muestra de 120 estudiantes entre hombres y mujeres 
distribuidos en 5to y 6to grado. Se utilizó el inventario de autoestima forma escolar Stanley 
Coopersmith obteniendo las siguientes conclusiones: Los estudiantes del 5to grado 
obtuvieron un resultado de 62% en el nivel bajo y un 38% en el nivel alto. En cambio, los 










1. Se identificó las habilidades sociales en el 6° grado de Educación Primaria de la 
Institución educativa N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019 en la cual los siguientes 
resultados fueron en la categoría Medio, encontramos 14 estudiantes siendo 
representados por un 70% quienes manifiestan tener una percepción de media de la 
variable habilidades sociales de los estudiantes en la institución educativa. 
 
2. Se identificó el nivel de autoestima en el 6° grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019” del Distrito de Huarmaca-
2019 en la cual los siguientes resultados fueron en la categoría Medio, encontramos 
18 estudiantes representado por un 90% que manifieste tener una percepción de 
media de la variable AUTOESTIMA de los estudiantes en la Institución Educativa. 
 
3. Se analizó la relación existente entre las habilidades sociales y autoestima laboral de 
los estudiantes de la Institución educativa N° 10037- Cúsupe – Monsefú 2019 lo que 
nos señala que existe una moderada la correlación y es directa según la escala de 













1. A los directivos de la Institución Educativa que tengan en cuenta la aplicación de las 
estrategias de instrucción directa a fin de superar las dificultades- 
 
2. A los profesores tener en cuenta la teoría de la instrucción directa. 
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A continuación encontraras una lista de Items que poseen  en  mayor  o  menor  grado  
y  que  hace que ustedes sean mas o menos capaces. 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de  las  habilidades que se 
describen a continuación, de acuerdo a los siguientes   puntajes. 
 
Marca 1 nunca 
Marca 2 Muy pocas veces. 
 Marca 3 Alguna vez bien  
Marca 4 Casi siempre. 
Marca 5 Siempre. 
ITEMS 1 2 3 4 5 
Me pongo muy nervioso cuando la señorita me 
llama o me toma la lección. 
     
Me da mucha vergüenza pararme a hablar en la 
escuela 
     
Me pongo muy mal cuando tenemos prueba en la 
escuela 
     
Hay muchas cosas de mí que me gustaría cambiar      
Me gustaría ser diferente      
A mis compañeros les gusta como soy      
Siento que soy peor que los demás chicos      
A mi papá y a mi mamá les gusta como yo soy      
Mis padres están contentos con las cosas que hago      
Mi mamá y mi papá están contentos conmigo      
En mi casa siento que soy importante      
Me avergüenzo de mí mismo      
Cuando me equivoco en algo me pongo muy mal o 
muy triste 
     
Me siento muy mal cuando hacen bromas de mi o se 
burlan 
     




LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE 
HABILIDADES SOCIALES 
(Goldstein et. Al. 1,980) 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que los estudiantes como 
tú pueden poseer  en  mayor  o  menor  grado  y  que  hace que ustedes sean mas o menos 
capaces  . 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de  las  habilidades que se 
describen a continuación, de acuerdo a los siguientes   puntajes. 
 
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 
Marca 1 nunca 
Marca 2 Muy pocas veces. 
 Marca 3 Alguna vez bien  
Marca 4 Casi siempre. 
Marca 5 Siempre. 
 
 
 Nunca Muy 
pocas 
veces 
Alguna vez A menudo Siempre 
GRUPO I  :  PRIMERAS HABILIDADES  SOCIALES 
1.- ¿Prestas atención a la persona que te 
está hablando y haces un esfuerzo para 
comprender  lo  que te están diciendo? 
1 2 3 4 5 
2.- ¿Inicias una conversación con otras 
personas y luego puedes mantenerla por 
un momento? 
1 2 3 4 5 
3.- ¿Hablas con otras personas sobre 
cosas que interesan a ambos? 
1 2 3 4 5 
4.- ¿Eliges la información que necesitas 
saber y se la pides a la persona adecuada? 
1 2 3 4 5 
5.- ¿Dices a los demás que tú  estas 
agradecida(o) con ellos por algo que 
hicieron por ti? 
1 2 3 4 5 















      
7.- ¿Presentas a nuevas personas con 
otros(as)? 
1 2 3 4 5 
8.- ¿Dices a los demás lo que te gusta 
de ellos o de lo que hacen? 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO  II:  HABILIDADES  SOCIALES AVANZADAS 
9.- ¿Pides 
necesitas? 
ayuda cuando la 1 2 3 4 5 
10.- ¿ Te integras a un grupo para 
participar en una determinada 
actividad? 
1 2 3 4 5 
11.- ¿Explicas con claridad a los demás 
como hacer una tarea específica? 
1 2 3 4 5 
12.- ¿Prestas atención a las 
instrucciones, pides explicaciones y 
llevas adelante las instrucciones 
correctamente? 
1 2 3 4 5 
13.- ¿Pides disculpas a los demás 
cuando haz echo algo que sabes que 
esta mal? 
1 2 3 4 5 
14.- ¿ Intentas persuadir a los 
demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor 
utilidad que las de las otras 
personas? 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO III:  HABILIDADES  RELACIONADAS  CON  LOS SENTIMIENTOS 
15.- ¿Intentas comprender y 
reconocer las emociones que 
experimentas? 
1 2 3 4 5 
16.- ¿ Permites que los demás 
conozcan lo que sientes? 
1 2 3 4 5 
17.- ¿ Intentas comprender lo que 
sienten los demás? 
1 2 3 4 5 
18.- ¿ Intentas comprender el 
enfado de las otras personas? 
1 2 3 4 5 
19.- ¿Permites que los demás 
sepan que tu te interesas o te 
preocupas por ellos? 
1 2 3 4 5 
20.- ¿ Cuando sientes miedo, 
piensas porqué lo sientes, y luego 
intentas hacer algo para 
disminuirlo? 
1 2 3 4 5 
21.- ¿Te das a ti misma una 
recompensa después de hacer algo 
bien? 







GRUPO  IV  :  HABILIDADES ALTERNATIVAS 
22.- ¿Sabes cuando es necesario 
pedir permiso para hacer algo y 
luego se lo pides a la personas 
indicada? 
1 2 3 4 5 
23.- ¿Compartes tus cosas con los 
demás? 
1 2 3 4 5 
24.- ¿Ayudas a quien lo 
necesita? 
1 2 3 4 5 
25.- ¿ Si tú y alguien están en 
desacuerdo sobre algo, tratas de 
llegar a un acuerdo que satisfaga a 
ambos? 
1 2 3 4 5 
26.- ¿Controlas tu carácter de 
modo que no se te escapan las 
cosas de la mano? 
1 2 3 4 5 
27.- ¿ Defiendes tus derechos 
dando a conocer a los demás cuál 
es tu punto de vista? 
1 2 3 4 5 
28.- ¿Conservas el control 
cuando los demás te hacen 
bromas? 
1 2 3 4 5 
29.- ¿ Te mantienes al margen de 
situaciones que te pueden 
ocasionar problemas? 
1 2 3 4 5 
30.- ¿Encuentras otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearte? 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO V:  HABILIDADES PARA HACER FRENTE A    ESTRÉS 
31.- ¿Le dices a los demás de modo 
claro, pero no con enfado, cuando 
ellos han hecho algo que no te gusta? 
1 2 3 4 5 
32.- ¿Intentas escuchar a los 
demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti? 
1 2 3 4 5 
33.- ¿Expresas un halago sincero a 
los demás por la forma en que han 
jugado? 
1 2 3 4 5 
34.- ¿ Haces algo que te ayude a 
sentir menos vergüenza o a estar 
menos cohibido? 
1 2 3 4 5 
35.- ¿Determinas si te han 
dejado de lado en alguna 






actividad y, luego, haces algo para 
sentirte mejor en esa situación? 
     
36.- ¿ Manifiestas a los demás 
cuando sientes que una amiga no 
a sido tratada de manera justa? 
1 2 3 4 5 
37.- ¿ Si alguien esta tratando de 
convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la 
propia antes de decidir que hacer? 
1 2 3 4 5 
38.- ¿Intentas comprender la razón 
por la cual has fracasado en una 
situación particular? 
1 2 3 4 5 
39.- ¿ Reconoces y resuelves la 
confusión que e produce cuando los 
demás te explican una cosa, pero 
dicen y hacen otra? 
1 2 3 4 5 
40.- ¿ Comprendes de qué y porqué 
has sido acusada(o) y luego piensas 
en la mejor forma de relacionarte 
con la persona que hizo la 
acusación? 
1 2 3 4 5 
41.- ¿ Planificas la mejor forma 
para exponer tu punto de vista, 
antes de una conversación 
problemática? 
1 2 3 4 5 
42.- ¿ Decides lo que quieres hacer 
cuando los demás quieren que hagas 
otra cosa distinta? 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO  VI:  HABILIDADES  DE PLANIFICACIÓN 
43.- ¿ Si te sientes aburrida, intentas 
encontrar algo interesante que 
hacer? 
1 2 3 4 5 
44.- ¿ Si surge un problema, 
intentas determinar que lo causó? 





45.- ¿ Tomas decisiones realistas 
sobre lo que te gustaría realizar antes 
de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 
46.- ¿Determinas de manera 
realista qué tan bien podrías 
realizar antes de comenzar una 
tarea? 
1 2 3 4 5 
47.- ¿Determinas lo que necesitas 
saber y cómo conseguir la 
información? 
1 2 3 4 5 
48.- ¿Determinas de forma realista 
cuál de tus numerosos problemas es 
el más importante y cuál debería 
solucionarse primero? 
1 2 3 4 5 
49.- ¿Analizas entre varias 
posibilidades y luego eliges la 
que te hará sentirte mejor? 
1 2 3 4 5 
50.- ¿ Eres capaz de ignorar 
distracciones y solo prestas atención 
a lo que quieres hacer? 


















































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
